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[副 標 題 紙]オ ー ル ドジ ョ ン号,
火 山 島,日 本 船,黄 埔 のパ ゴ ダ,
カ モ ンイ ス の 洞 窟
ThemouthofRangouCreek
ラ ン ゴ ウ ・ク リー ク の 河 口
WomenadmiringawatchIn
Japan
時計 に 感心 す る 女 た ち
SceneryaroundWhampoa
黄 埔 付 近 の 風 景
Itwastimetothinkof
hghtenmgher
"船 の 軽 減 を考 え る時 が きた"
Camoens'scave一(Macao)
カモ ン イ ス の洞 穴一(マ カ オ)
Adventurewithasnake
蛇 に よ る 危 険 な 出来 事
Tankaboatandgirl
タ ン カ ボ ー ト[蛋 民 の 舟]と 少 女
ExecutronyardCanton
処 刑 場 カ ン トン
ThePagodaofLoah-Sing-Tah
ロ ・シ イ ン ・タの 塔:[羅 星 塔:]
T eseathatstruckusonthe
quarter
船 尾 の 方 に我 々 を打 ち つ け る 海
Hartmauandtheredmenof
Formosa












海 の 神 の寺 の 後 方 か ら入 る
Theyarealarmedatour
approach
我 々の 接 近 に彼 らは お び え た
Mahometandthemountain
settleaddferenceofopinion
マ ホ メ ッ トと山 に住 む 人 は 意 見




上 司 に伝 達 す る 日本 役 人
Goingtopayavisit
見 舞 う
ザぴ も ゾな ヰ
昏 鮮 》 彈 Ψv騨A
BathlngsceneInJapan
日本 で の 入 浴 の 光 景
Japanesetemple
日本 の 寺 院
Theofficialsofthetemple
寺 の 役 人
The"lron-boundCoast"during
fairweather
天 気 の 良 い 問 の"岩 だ ら け の 海
岸"
TheAinu,orhairyKurales
ア イヌ 人,あ る い は毛 深 い 千 島
列 島 人
Sceneryaboutthecoal-mme
炭 鉱 の 風 景
n」 、%7阪r笥 るヒ..f≒xA`【 く、,う 《 ヒ魔ウ £5
Nor'westParrots一(Maleand
female)
"北西 オ ウム"一(雄 と雌)
Backward-slowlybackward
"後方 に一 ゆ っ く り後 方 へ"
CrossingaSiberianford
浅瀬 を 渡 り シベ リ ア を横 断 す る
1857 43
WaylayingaSiberianbear
シ ベ リア 熊 を待 ち伏 せ す る
The"Two-forty"paceof"Old
grayback"













1完 全 な 日本 語 訳 を伴 う漢 文
2部 分 的 に 日本 語 訳 を伴 う 同
じ漢 文
DezestlgdeeligeTljkcirk:e1




日本 に お け る 宣 教 師 の 旅 と 冒 険
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